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RESUMEN 
 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación del Sistema de libros y registros electrónicos 
incide con la reducción de la evasión tributaria en la empresa Analytica Corporativa S.A.C., 
Independencia, 2016. En cuanto al material y método la técnica utilizada para la recolección de los 
datos fueron la observación, el análisis documental y el cuestionario de 26 preguntas  en total, sobre 
el sistema de libros electrónicos y sobre la evasión tributaria y el instrumento fue el la encuesta, guía 
de observación y listado de cotejo.   La Hipótesis general en esta investigación fue los Sistemas de 
libros y registros electrónicos sí inciden en la reducción de la evasión tributaria Analytica Corporativa 
S.A.C, Independencia,  2016. El tipo de estudio a realizar es analítico, El tipo de diseño a realizar 
es No experimental. En cuanto su temporalidad es transversal. Los resultados obtenidos con 
relación a las variables el mayor porcentaje de los encuestados (100%). La conclusión a la que se 
llegó en la investigación fue  de acuerdo al objetivo general planteada y contrastada, afirma que los 
Sistemas de libros y registros electrónicos sí inciden en la reducción de la evasión tributaria en 
Analytica Corporativa S.A.C, Independencia, 2016. 
 
 
 
 
Palabras clave: Sistemas de libros electrónicos, libros y/o registros electrónicos,  evasión 
tributaria, cultura tributaria, conocimiento tributario  
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ABSTRACT 
 
 
The objective of the investigation was to determine the relationship of the System of books and 
electronic records that affects tax evasion in the company Analytica Corporativa SAC, 
Independencia, 2016. Regarding the material and method, the technique used for data collection 
they were the observation, the documentary analysis and the questionnaire of 26 questions in total, 
about the electronic book system and about tax evasion and the instrument was the survey, 
observation guide and checklist. The General Hypothesis in this investigation was the Systems of 
books and electronic records if they affect the reduction of tax evasion Analytica Corporativa S.A.C, 
Independencia, 2016. The type of study to be carried out is analytical, The type of design to be 
carried out is Non-experimental. As soon as its temporality is transversal. The results obtained in 
relation to the variables the highest percentage of respondents (100%). The conclusion reached in 
the investigation was in accordance with the general objective set and contrasted, affirms that the 
systems of books and electronic records do affect the reduction of tax evasion in Analytica 
Corporativa S.A.C, Independencia, 2016. 
 
 
 
Keywords: Electronic book systems, books and / or electronic records, tax evasion, tax 
culture, tax knowledge 
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